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Kahveler hakkında meraklı bir tedkik
istanbulda eskiden kahveler nasıldı? 
Buralarda hayat nasıl geçerdi?
Istanbulda kaç türlü kahvehane vardı, eski 
kahvehanelere kimler giderler, nasıl eğlenirlerdi?..
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Bski İstanbul kahvelerinden birinin fotoğrafı
iuuiua vja.zi îiıtiaku ve garip 
yapan bir dostum vardır, 
dişi meşhur bir ilim adamıdır, 
zat son zamanlarda «İstanbul kah­
veleri» isminde bir tedkik yapmağa 
başlamış. Eskiden İstaııbulda kahve­
ler nasıldı? Şimdi nasıl? Arada ne gibi 
değişiklikler oldu? Ne tipte kahveler 
ortadan kalktı? Nasıl kahveler orta­
ya çıktı? Dostum daha bunun gibi 
birçok meraklı ve garip sualleri eline 
almış, büyük bir cildlik haline gele­
cek olan tedkik eserini hazırlamak 
için kapı kapı dolaşıyor. 40 senelik, 50 
senelik eski kahvecilerle görüşüyor. 
İstanbulun eski kahvehaneleri hak­
kında tedkikatta bulunanlarla düşüp 
kalkıyor.
Evvelki gün bu dostuma rasgeldim. 
Bana tedkikatını anlattı. O günü de 
böyle İstanbulun en eski kahvecile­
rde, İstanbulun eski kahvehaneleri 
hakkında tedkikat yapanlarla görüş­
meğe gidiyormuş. Beni de beraber ya­
nına aldı. Üsküdarda 90 senelik eski 
bir kahvehaneye gittik. Burada kim­
ler yoktu? 40 - 50 senedenberi kahve­
cilik eden ihtiyar kahveciler, İstan­
bul hakkında garip tedkikler yapan 
yaşlı başlı münevverle karşılıklı geç­
mişler. eski kahvehanelerden bahsedi­
yorlardı. Elli beş senedenberi hiç fa­
sılasız kahvecilik eden ihtiyar bir 
adam anlatıyordu:
— İstanbulda en ziyade değişen 
eğlence yerleri hiç şüphesiz ki kahve­
hanelerdir. Bugünkü İstanbul kahve­
leri ile, eski İstanbul kahveleri arasın­
da hiç bir münasebet yoktur...
Eskiden İstanbul kahveleri daha zi­
yade yeşilliği, çayırımsı, tenhace yer­
lerde yapılırdı. Eski kahvehane mü­
davimleri biraz yeşillik görmek ister­
di. Bugün İstanbulda çok eski zaman­
dan kalma kahvelere bakınız. Hepsi 
böyle yerlerdedirler. Şimdiki halde İs­
tanbulun en eski kahvesi Üsküdarda, 
Çiçekçiler kahvesidir. Buranın etrafı 
tamamile açıktır. Bahçesinde parklar 
vardır. Çiçekçiler kahvesi hakikaten 
tedkik edilecek bir yerdir. Kahvenin 
ortasında bir sarnıç vardır. Buraya 
eskiden su sarkıtıp soğuturlarmış... 
Kahvenin eski peykeleri hâlâ dur­
maktadır. , .
Halbuki şimdiki kahvehane müda­
vimleri yeşillikten ziyade, kalabalık, 
caddeye bakan pencereler, bir mey- 
lanın karşısında konulmuş masalar 
rıyorlar.
Bu itibarle eskiden kahveler nisbe- 
tenha, sakin, gürültüsüz yerlerde 
şimdi şehrin kalabalık, faaliyet­
ti, gürültülü yerlerine akın ediyor. Bu­
nun için şehrin İstanbul cihetinde 
kahveler eksildikçe, Beyoğlu tarafın­
da yeni yeni, kübik kahveler çoğalı­
yor.
Peykeler tarihe karıştı
Sonra artık eski kahvelerdeki pey­
keler de tamamile tarihe karışmış de­
mektir. Bugün, yeni, asri, şık bir kah­
vede peyke görüyor musunuz?
Peykenin hayatımızdan kalkması 
da gayet tabiî birşeydir. Çünkü pey­
kede rahat oturmak için bir ayağını­
zı altınıza kıvırmak, âdeta bir nevi 
bağdaş kurmak icap eder. Zira peyke 
yerden yüksektir. Ayak yere değmez. 
Rahat etmek için böyle oturmaktan 
başka da çare yoktur. Eskiden bu tarz­
da oturmakta hiç bir mahzur gör­
mezlerdi. Çünkü kıyafet buna mü­
saitti. Akşam üstü entarisinin üstü­
ne Şam hırkasını çeken kahveye ge­
lir, peykeye bağdaş kurardı. Bazıları 
da şalvar giyerlerdi. Halbuki bugün­
kü medenî kıyafetimiz, ütülü panta- 
lonlarımızla peykede bağdaş kur­
manın imkânı yoktur. Peyke bunun 
için tarihe karışmıştır.
Âşıklar kahveleri
Sonra eskiden kahvehaneler bir ta­
kım sınıflara ayrılmıştı. Meselâ âşık­
lar kahvesi diye bir sınıf kahvehaneler 
vardı. Buralara sık sık sazlı âşıklar 
uğrarlardı. Beyit söylerler, saz çalar­
lardı.
Şimdi bu âşıklar kahvesile beraber 
sazlı âşıklarda hemen hemen kaybol­
muştur. İstanbulda kahveleri dolaşan 
saz şairi bugün üç kişidir. Bunlar da 
çok ihtiyarlamışlardır. Sazlı genç âşık 
yoktur.'
Âşıklar kahvesi bilhassa geceleri 
pek eğlenceli olurdu. Zamanın şuerası, 
şiir meraklıları, kalblerinde hakikaten 
aşk olanlar, münevverler buralarda 
toplanırlardı. Bu çeşid kahveler ara­
sında akşmları âdeta birer edebiyat 
akademisi halini alanlar vardı. Bazen 
bir kahveye ayni akşamda dört beş, 
hattâ altı, yedi âşık birden düşerdi. Es­
kiden kahveye âşık kelimesini «düş­
mek» kelimesile ifade ederlerdi.
Bu altı yedi âşık karşılıklı biribirle- 
rini mat etmeğe kalkarlardı. Bütün 
âşıkları mat eden halk şairi bir müd­
det için «Usta» ilân olunurdu. Âşıklar 
da ustalığı elde etmek için çalışırlardı. 
Maamafih ustalığın öyle kolay kolay 
ele geçeceğini zannetmeyiniz ha... Es­
kiden mühim bir âşık kahvesinde us­
talığı kazanmak, bugünkü Şmeling
ve Joe Louis maçını kazanmak kadar : 
çetin bir işti.
Damacılar ve tavlacılar ve
döğüş kahveleri
Âşık kahvelerinden başka kahveha­
nelerin birçok sınıflan daha vardı. 
Damacılar ve tavlacılar kahveleri... 
Bunlardan şimdiki umumî hapishane 
civarında, sed üstünde bir iki kahve 
kalmıştır. Zamanın bütün meşhur da­
macıları, satnnçları, tavlacılan bu 
kahvelere giderlerdi.
Bundan başka döğüş kahveleri var­
dı. Bu döğüş kahvelerinde cuma gün­
lerinde horoz meraklıları, buraya ge­
lirler «İddialı horoz döğüşü» yapar­
lardı. Cuma ve tatil günlerinde bu 
kahveler son derece kalabalık olurdu.
Vaktin yüksek, nüfuzlu memurlan, 
hattâ paşaları arasında horoz merak­
lıları, horoz sahipleri buralarda topla­
nırlardı.
Bir zamanlar İstanbulu dehşetli bir 
bilârdo merakı sarmıştı. O zamanda 
Beyoğlunda pek çok bilârdo kahvele­
ri açılmıştı. Bunlann en meşhuru, es­
ki Liiksemburg sinemasının yanında, 
şimdi artık kapanmış olan Lüksem- 
burg bilârdo kahvesi idi. Burada pek 
çok bilârdo masaları vardı. Kahveha­
ne birçok salonlardan ibaretti. Bi­
lârdo meraklıları buraya dolarlardı. 
Sonra nargilelerin ve okkalı kahvele­
rinin güzelliği ile mşhur bir takım 
sıra kahveler vardı. Bunların en meş­
hurları Tiryakiler çarşısındaki kah­
velerdi. Tiryakiler çarşısındaki kahve­
ler Süleymaniye camisinin karşısında 
ve yeşillikler içindedir. Bu kahveler­
de çok azalmıştır. Fakat İstanbulda 
nargile meraklıları meşhur İzmir işi 
nargile yapan Beyoğlundaki eski «Ka­
nunu esası» kahvesine giderlerdi.
Sonra temizliği ile meşhur bazı 
kahveler vardı. Meselâ bunların ba­
şında Direkler arasındaki «Mersinin 
çayhanesi» pek meşhurdu. Bu küçük 
çayhane ramazan geceleri adam al­
mazdı. Direkler arası kahvehaneleri de 
çok meşhurdu .
Kuşçular, çiçekçiler ve saire
Bundan sonra mesleklere göre ay­
rılmış birçok kahvehaneler vardı. Ye- 
nicamideki kuşçular kahveleri, çiçek­
çiler kahveleri, alıçılann toplandığı 
ahçılar kahveleri, - ki bunlar Beya- 
zıdda ve Sirkecide idi- Galatada ak­
törler ve çalgıcılar kahvehaneleri, du­
varcı ustaları, pehlivanlar, kuyucu­
lar kahveleri ve saire...
Bugün peyke ile beraber okkalı kah­
ve vermeğe mahsus sapsız kallavi fin-
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canlar, cigara yakmağa mahsus sarı 
pirinçten «Ateşlik»lerde yavaş yavaş 
tarihe karışıyor. Hele okkalı, kallavi 
fincanlara gençler hiç rağbet etmiyor­
lar.
Bugün halkın aradığı ve rağbet et­
tiği kahveler kadın - erkek beraber gi­
dilen, pastahanemsi ve kahvemsi yer­
lerdir. Artık kahvede de harem - se­
lâmlık gittikçe kalkıyor. Kadınlar da 
kahveye gelmeğe başlıyorlar.
Bugün kahvecilerin derdi
Bugünkü halde kahvecilerin en bel­
li başlı derdlerinden biri de nedir bi­
liyor musunuz? Söylemesem aklınıza 
bile gelmez. Bugünkü kahvehaneler­
de radyo ve gramofon merakını bili­
yorsunuz. Gramofonu nasıl çaldıra­
cağı bir kahveciyi o kadar şaşırtır ki... 
Çünkü kahveye gelenlerin zevkleri 
bambaşkadır.
Meselâ gramofona bir alaturka plâk 
koyarsınız. Gençler:
— Aman., der... Kuzum bir dans
havası koy...
Dans havası koyarsınız, ihtiyar bir 
müşteri sizi yanma çağırır:
— Bu ne yahu? Bu çaldığın hava 
ne? Papas ölüsü kalkıyor gibi... Çal 
bir alaturka... «Al yanakta çifte de 
Çifte belileri var...» plâğını koysana...
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